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ABSTRAKSI 
Perkembangan globalisasi saat ini berjalan sangat eepat, sehingga bisnis 
yang ada juga berkembang dengan pes at. Dengan perkembangan bisnis yang ada, 
selain mementingkan profit yang dihasilkan, perusahan-perusahan yang ada juga 
dihadapkan pada kewajiban untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility 
(CSR). Namun pada kenyataannya, tidak semua perusahaan mau untuk melakukan 
CSR. Beberapa perusahaan memilih untuk fokus pada pembangunan dan 
keuntungan perusahaannya dan mengabaikan permasalahan-permasalahan sosial 
yang mungkin terjadi dikarenakan proses pembangunan yang terjadi. Salah satu 
dampak negatif yang terjadi karena proses pembangunan perusahaan adalah 
dampak terhadap lingkungan. Banyak perusahaan tidak mempedulikan kondisi 
lingkungan sekitar yang semakin rusak dikarenakan perusahaannya. 
Fenomena ini juga terjadi di perusahaan franchising multinasional yang 
sudah lama berdiri di Indonesia maupun manea Negara, yaitu Me. Donald. Me. 
Donald eabang "D" juga masih belum melakukan CSR terutama yang berkaitan 
dengan menjaga kelestarian lingkungan, meskipun Me. Donald meneantumkan 
CSR sebagai salah satu prinsip di web-site Me. Donald. Oleh karena itu penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pihak Me. Donald eabang "D" masih 
belum melakukan CSR yang berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif terhadap 2 orang 
informan yang merupakan karyawan dari Me. Donald eabang "D" yang 
mengetahui dan mengurus mengenai CSR. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan wawaneara. 
Dari pembahasan terhadap hasil wawaneara, maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat beberapa penyebab mengapa Me. Donald eabang "D" masih 
belum melakukan CSR yang berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan. 
Katakunei: 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
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